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The article presents  the  report on  the professorial  forum 2019  "Science. Education. Re‐
gions", held on February 6 and 7, 2019 in Moscow, Russia, on the initiative of the Russian
Professorial Assembly and the Civic Chamber of the Russian Federation.
____________________________________________ 
Профессорский форум 2019 «Наука. Образова‐
ние. Регионы», проводимый в преддверии Дня рос‐
сийской науки  по инициативе  Российского  профес‐
сорского собрания и Общественной палаты России, 
явился значимым мероприятием, направленным на 
конструктивное обсуждение основных направлений 
развития отечественной науки и образования, поиск 
направлений эффективного взаимодействия с орга‐
нами  законодательной  и  исполнительной  власти 
различных уровней. 
На форум собрались ученые и профессора по‐
чти из 200 университетов и научно‐исследователь‐
ских институтов. 
Форум проходил в течение двух дней. 
6 февраля 2019  г.  в актовом зале Российского 
университета  дружбы  народов  проходило  рабочее 
пленарное  заседание  «Проблемы  современной 
науки  и  высшего  образования:  пути  решения».  В 
числе спикеров хотелось бы отметить первого заме‐
стителя  председателя  комитета  Государственной 
Думы  по  образованию  и  науке Олега  Николаевича 
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Смолина,  выступление  которого  продемонстриро‐
вало знание проблем образования и науки. 
Кроме  того,  проходила работа по  следующим 
секциям: № 1 «Роль президента университета в раз‐
витии ВУЗа»; № 2 «Медико‐биологические науки»; 
№  3  «Юридические  науки»;  №  4  «Философские 
науки»; № 5 «Экономические науки»; № 6 «Культу‐
рология  и  искусствоведение»; № 7 «Сельскохозяй‐
ственные  науки»;  №  8  «Химические  науки»;  №  9 
«Педагогические  науки»;  №  10  «Технические 
науки»; № 11 «Филологические науки»; № 12 «Исто‐
рические науки»;   № 13 «Психологические науки»; 
№ 14 «Государственное и муниципальное управле‐
ние»; № 15 «Политические науки»; № 16 «Физико‐
математические  науки»;  №  17  «Рекреация  и  ту‐
ризм»; № 18 «Науки о Земле».  
7 февраля 2019 г. работа форума была продол‐
жена в Колонном зале Дома Союзов, известном на 
всем постсоветском пространстве.  В рамках второго 
дня  форума  состоялись  торжественные  пленарные 
заседания «Основные направления развития науки и 
образования» и «Роль и место Российского профес‐
сорского собрания в развитии науки и образования». 
В числе спикеров выступили председатель ко‐
митета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Зинаида Федоровна Драгункина,  замести‐
тель Министра науки и высшего образования РФ Ма‐
рина Александровна Боровская, которые, к сожале‐
нию, покинули форум до его окончания, сославшись 
на жесткий график. 
Очень хорошо выступил профессор Сергей Ни‐
колаевич Бабурин. В частности, он сказал о том, что 
у наших руководителей страны не может быть более 
важных дел, чем хотя бы раз в  год выслушать про‐
фессоров всей России, элиту высшей школы и интел‐
лектуальную  элиту  страны.  Весь  зал  аплодировал 
этим словам.   
К концу форума прибыл министр науки и выс‐
шего образовании РФ Михаил Михайлович Котюков. 
Мне удалось задать ему несколько вопросов:  
1) Не является ли абсурдом, что в магистратуру 
поступают бакалавры без базового профессиональ‐
ного  образования?  Что,  например,  магистрантами‐
юристами становятся историки, филологи,  предста‐
вители технических специальностей? 
2) Не кажется ли Вам абсурдом, что в условиях 
международных санкций мы капитализируем зару‐
бежные журналы и платим деньги из наших скудных 
карманов  за  публикации  в  них,  вместо  того  чтобы 
поддержать свои журналы и чтобы они стремились 
публиковаться у нас, а не наоборот?  
3) Когда будет восстановлен прежний высокий 
статус профессуры и прежний статус аспирантуры и 
она перестанет быть всего лишь очередной и никому 
не нужной ступенью образования?  
4) В связи с аккредитацией заведующих кафед‐
рами  превратили  в  клерков,  тонущих  в  бумажных 
морях и океанах; болонский процесс, как  говорили 
многие здесь на форуме, себя не оправдал, а при ак‐
кредитации  министерство  интересует  лишь  фор‐
мальное  состояние  всяких  методических  материа‐
лов без реального качества преподавания, от кото‐
рого как раз преподавателей этими никому не нуж‐
ными документами и отвлекают, преподаватели то‐
нут в этих бумажных морях. Когда кончится это фак‐
тическое убиение высшей школы? 
На  это  министром  были  даны  следующие  от‐
веты: 
1) «Вы же проводите экзамен при приеме в ма‐
гистратуру».  
2) «Мы  хотим  поднять  статус  пятисот  россий‐
ских журналов  до международного  уровня;  не  всё 
зависит от денег».  
3) «Статус аспирантуры постараемся восстано‐
вить и увязать ее с защитой диссертаций, как было 
раньше».  
4)  «Постараемся  впредь  от  аккредитации  по 
формальным критериям переходить к аккредитации 
по содержательным критериям». 
Ответы министра были не самыми обнадёжи‐
вающими – но хотя бы нас услышали. 
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